





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｍ 夢驚匿雲鋒|…績一-瀞指標へ鮎 地|耕地|鞠|肥料代儒家畜鼠艦織主要収入源別農場分 ０
０
 ； ４４５ 27.31226.9186.110.29｝0.02 産花艫義礪 ２．１１ 1８．７１８３．６１４２．５１０．３０１０．１４ ;|:::|:Ｍ １ ０ ３．１７ 23.01159.31111 位{稔箪鰯織物中 ２．７３ 1８．５１１０６．８１４６ 
三卜宴il蓬 2．１２ 3．７４ 0．５９ 1．６２ 蝋|鱸 2．３４ 3．３５ 0．３０ 2．４６ ５５８ 1．６６ 0.09 0．８６ 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3６．８１１１６．１ 61.8 7５２ 
1８．６ 15-8 24.0 1５．７ 25.9 匿富・忘塘剖剥代ｅ』一一一余鵜望侭弓讓、ト（Ｓ八ⅡｌＡｍ卜
11.0 1１．７ 23.1 17.7 15.4 
1.9 3.1 4.7 5.1 3.8 
62 288 232 }3９ 475 






jｌｌ ｉｉｉｉｌ ６３１ 
189 6３ 
0-01 0．１０ 0．２４ 
239 332 350 7２ 127 269 199 
2．２８ 1．５９ 0．７１ 0９５ ０．８３ 1．２９ 1．４４ 
lii綴i議加鰯 66.0 277 4.76 ８６ 65,8 253 2.66 ６２ 52.7 510 42.0 6.8 58.0 3５．６ 45.9 雇用労働 1９９ 240 142 178 547 694 223 1．３３ ０８３ 1－３７ 1.03 2．９５ 3．４７ 1．３６ 7１ 4８ 7１ 8０ 3７ 5８ 2２ 
注）第l31Iil合衆国セソサスの資料からレーニンが編成した統計表にもとづいて作成した。
7６ 
業
進
化の形態と法則」
破しているのである。
（８） 
、三たこのような理論の実証的展開において一社会を認識するためのＪしっし一も強力な道具の一つ」としての統計の
利用庭不可欠の位置と役割を与えていることも明らかであろう『』
（１）ホームステッド法の種斉の欠陥についてはＦ・Ａ・シャノンの明解な指摘がある。
再『のニレ．⑫一己目：》『｜】の司胃ョの『》ゅＦ白鷺句８口二の『坤少、『－２－盲『の》二ｍｇＩ］⑪弓（ぐ。－・く．『｜】①同８）】Ｃ冒一ｃ産ｚＣ昼ｃ（一一］の
ご・⑫．）．】遭い》弓・認ｌ圏．
（２）シ・ロ・コニロ昌罠■》シ二四芭宝凹少ｚの己｝良、星、尻エ誌、の当ぽ、天。託。②皇一○『国の一三国ｘ【』の蜜凹○国ロ己四⑦。『四〆国・二．当の二二国や一℃ｓ・向閂で。
およそ以上に承てきたような筋道をとってレーーーンは、一ノメリヵ農業における農場の平均面積の減少を示す統計
資料をもとにして「資本主義的腱業は崩壊しつつあり、生産は細分ざれ零細化しつつある一（五）という結論をひき
だす修正派の主張にたいして、撹木主義のもとでの農業進化の一般的命題を珊実と統計溢料との対臘をとおして実
、
、
、
、
、
証的に展開しつつ一一○世紀初頭の「アメリカの農業とその進化の全貌を全体としてしめ」（八一一、傍点原文）し「鍵
業進化の形態と法則」をつか承だすという歴史的にして論理的な実証的経済研究の体系をもってこたえ、これを論
かくてレーーーンは、農場の平均規模の減少がみられる東北部の農業が北部のその他の地方（中部北東および中部北
西）および南部そして西部とくらべて、農業技術の点で、また農業の集約性と資本主義的性格の点ではるかに進ん
でおり、根本的な相異をもっていることを統計指標の体系をもって描き出している。これを整理して一覧表で示せ
ば〔第五表〕のとおりである。
このようにレーーーンは東北部での農場平均面積の減少を、一般的命題の上向展開の結論と地方的特殊条件とを結
びつけることによって説明を与えている。
7７レーニンのアメリカ鍵案分析の方法と統計利用
〆、〆、グー、〆、ダニ、’-，
８７６５４３ 
、ゴﾐｰｼﾞﾐゾ、一'、-'ﾐーノ
￣ 
･ 
’ 
－ 
－ 
｡ 
切壺割ご■ｏ己）○ロ
リ
ュ
ポ
シ
ッ
ッ
同書一四六頁
同書一四七頁
の参凸ヨヨＣ■》。ご・
レ
ー
ニ
ン
「
頭
郛 。ご・・岸・・層・凹急－恩』，を参照
「現代艇業の資本主義的構造」一・全集』第一
○戸。】百・⑬岸・
「農業恐慌理論の諸問題」一九四九年、農業理論研究会訳、一四三頁
六巻、邦訳四五三頁
